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Freyr & Freyja (Dis der Vanen)
Njörd & Nerthus; Ull & Skadi




Tyr; Odin & Frigg
Balder & Nanna
Hoenir, Vali, Vidar, Fulla, Jörd













































































































Hymir (mit Metkessel / Bierbottich: Bier für die Einherier)

































































































































































Leere Finsternis AbgrundGiganten; Dionysos (Bakchos); Prometheus; Proteus;
50 Argonauten (Iason, Orpheus, Nestor); Laokoon; Atlas;
Daimon (Genius); Herakles; Helena; Leandros; Zagreus;




Othrys, Nysa, Sipylos, Ossa
Äthiopien (Abessinien); Hellespont; Bosporus;
Himmelspforten der Eos (Aurora)
5:
Charon; Ker; Kerberos; Ladon; Triton; Thanatos 3:
Inseln, Halbinseln, Landzungen: Peloponnes,
Ogygia (Kalypso), Aiaia (Kirke); Teiresias; Midas;
2-4 Sirenen; Menschen; Nymphen; Niobe; Skylla;
Zepter & Blitz des Zeus; Sichel des Kronos;
Hermaphroditos; Plutos (Dis Pater); Skorpion
13:
Hippokamp (Seepferd) 14+9:
3 Erinnyen (Eumeniden, Furien); Typhon (Drache);
Tantalos; Sisyphos; Tityos; Ixion; 49 Danaiden;
3 Gorgonen; 3 Graien; 12 verbannte Titanen (Iapetos);
3 verbannte Kyklopen; 3 verbannte Hekatoncheiren
14:
1:
Nyx (Nacht als Großmutter); Chronos (Zeit) 2+12:
12 Titanen: Kronos & Rhea (Saturnus & Ops);
Okeanos & Tethys; Iapetos & Klymene; Kreios
& Eurybie; Hyperion & Theia; Koios & Phoibe.
3 Kyklopen; 3 Hekatoncheiren; Pegasus;
Kentauren (Cheiron); Heiliger Hain; Sphinx;
Chimaira; 2-4 Kabiren; Pandora; Rhadamanthys
12:
Wurzeln der Erde und des Meeres; Horn des Okeanos;
Pan & Satyrn (Silenen): Gefolge des Dionysos;
2 Dioskuren: Kastor & Polydeukes (Pollux);
2 Söhne des Laokoon; Epimetheus;
2 Hunde des Orion: Sirius & Procyon
2:
Helios (Sol: Sonne); Phosphoros;
Pha ton; Eros (Amor, Cupido) & Erotes;
Hymenaios; 7 Plejaden;2x3Horen;
Hügel des Kronos; Hermes (s.6);
Nike (Victoria); Narziß; Syrinx;
3 Chariten (Grazien); Iris
ë
7:
Romulus & Remus 3+7:
Mnemosyne (Gedächtnis) 8:
Hades (Pluton) & Persephone
(Kore) (Pluto & Proserpina);
Zeus (Kata)Chthonios (Jupiter niger);
Hephaistos (Vulkan) (s.6); Nemesis;
Harpyen; Glaukos; Polyphem; Perse;
Hydra; Hekate; Echidna; Nereus;
Minos Phorkys & Ketos ;
9:
Straße von Gibraltar (Säulen des
Herakles); Palast des Okeanos;
Eingang zur Nacht; Charybdis; Pasiphaë
10:
5 Grenzflüsse: a) Pyriphlegeton; b) Lethe;
c) Styx (9-fache Spirale); d) Acheron;
e) Kokytos. - Tritonen & 50 Nereiden:
Gefolge des Poseidon
11:
Gärten der 4 Hesperiden (goldene Äpfel);
Sonnenwagen des Helios
4:
6: Omphalos: Nabel der Welt; Hero; Laios;
Himmelssüdpol, Drehpunkt des Himmels.
12 "Olympische Götter":
Zeus & Hera (Jupiter & Juno),
Poseidon & Demeter (Neptun & Ceres),
Apollon & Artemis (Apollo & Diana),
Ares & Aphrodite (Mars & Venus),
Hermes & Athene (Merkur & Minerva),
Hephaistos & Hestia (Vulkan & Vesta)






































































Mond & Fixsterne Sternbilder & Wolken







F e s t l a n d
Zeus' Donnerkeile







K o n t i n e n t
Mittelmeer
Mare Mediterraneum









= auf dem Olymp





(vom Gott Äther )
2
11 d

































































































CoU wG = -Geist
Aura Gottes
GP mG = -Geist
des Sohnes
spiritus asper ( ) Cl
spiritus lenis ( ) VS






















































2. Der Anfang nach Orpheus
Silbernes Ei
Urnacht (Mutter)
als Vogel mit schwarzen Flügeln
befruchtet vom Wind (Vater)
> silbernes Ei (Mond)
>
> Himmel & das Andere (Erde)
& Okeanos & Tethys
& Sonne & Mond
Eros
3. Der Anfang nach Hesiod
Chaos: leeres Gähnen
> Gaia (mit breiten Brüsten) & Eros /
& Nyx & Erebos
> Aither (Himmelslicht) & Hemera (Tag) /























































(alle versteckt in der
inneren Höhlung der Erde)
Gaia & Uranos
12 Titanen




































































Luft Luft10.1 Das Weltbild der ägyptischen Mythen 1
1 CoP: Körper des Re, Urgewässer Nun, Pfahl, Stange, Stiel, Thron, Uräus
8 Vag: Westen, Finsternis, Gerichtshalle,
7 GC: 7 Wächter, Ältester, Auge, Phönix,
6 XR: Atem, Bier, Feuer, Flamme, Glanz,
5 Vul: Osten, Udjat-Auge, Busiris, Cheraha,
4 Lami/CaLa: 4 Sonnenpaviane, 2 Arme, Augen,
3 Scr/Ic: Norden, Nordhimmel, Gegenhimmel, Amphore,
2 Lama/Sphi: Himmelstor, Berge, Doppelsphinx, Äcker, 2 Ziegel, Baba
12 VS: Duft, Feuer, Wasser, Leben,
11 Cornu: Stierhörner, Feuergruben,
10 Per: Alleinherr, Arm, Bein, Erz,
9 PVC: Osiris, Atum, Chepri, Re, Horus,
18 Tss: Uräen, Gefolge, Hunde, Affen, Rebellen
17 Vamu: Feuerloch, Mund, abgeschirmter Weg,
16 Pemu: Horusauge Iunmutef, Mund, Auge
15 RiP: Große Furche, Milchstraße, Türspalt, Nil
14 Cl : goldener Affe, Binse, Ochse, 
13 CuLax/PrP: Ibis-Thot, Chemmis
27 CuCal: Affen-Thot, Wüste Rasetjau, Öde, Fesseln des Seth
26 CavUt: Feuersee, Sarg, Urfinsternis, Gruft, Höhle, Vernichtungsstätte
25 Ut: Dat, Schlangen-Rechteck, Tamariske, Stier des Westens, Gans,
24 VVaper: Binsengefilde, Feuersee, Firmament,
19 CoU: Urei, Kessel, Pyramide, Thron, Mond
20 Mix: Sekrete (Spen-SF-Spa-XR / VS / CS)
22 TMV: Tait, Nephthys, Schlange, Klagevogel
23 GP: Süden, Sonne, Sonnengott Re, Auge des Atum,
21 CoRu: Djet-Pfeiler, Tatenen, Marterpfahl, Schu,
Crem: Hackende, die das -Herz heben Scr
Hy: Hemen mit der -Schlange Cl
Nasenloch der Nephthys
Phallus des Baba, Finger des Horus CoC:
Szepter, Anch-Kreuz, Türhüter, Stachel
Kopftücher, Regen, Leinen,Lapislazuli
Zauber, Zedernöl, Blut, Schminke,
Jubel, Leben, Wein, Myrrhe, Salbe,
Nachtbarke, Letopolis, Dep, Weg, Luftraum
Hermopolis, Himmelshöhe, Nacht, Nut,
Climu: Nasenloch der Isis
Stern, Kopf, Götterbote, Nestling, Lot, Min
Edelstein, Ei, Herzskarabäus, Horuskind,
Sand, Fleisch, Dünger, Ruderer, Volk
Spen/Spum: Achu, Schatten, Sterne,
Wasser des Weisen, Sprache, Wissen
SF: Natron, Nemes-Kopftuch, Wein,
Maat, Name, Weihrauch, Öl, Spruch
Spa/Injat: Blut, Geist, Kraft, Recht,
Licht, Maat, Zeitschlange, Zauberspruch
Opferalter, Knoten, Treppe, Babylon, Boot
Erdbarke, Hathor-Kuh, Isched-Baum, Netz,
Brüste, Federn, Flügel, Hörner, Segel, Schalen
Epi: mit Paviane, Begleiter, Horussöhne Tss:
Prost: Kopftuch-Haus, Herr der Kraft, Sia, Thot
Amulett, Herz, Leib, Schrein, Sokar, Pavian, Windhund
CrP: Stierschenkel am Nordhimmel
Geheimnis, Grün, Kleider, Jauchzen,
Peri: Uräen auf dem Hügel von Wenet
Wüste des Totenreichs, Arme d. Vern.
Tut/ Inf: Abgrund für die Bestraften,
Tiefe des Urgewässers, Hölle
Eidechse, Esel, Feder, Seil, Weg, Wind
Stier des Westens, Wennefer, Urhügel
Harsaphes, Nachtsonne, Totenrichter,
Toteninsel, goldener Falke, Grabhügel,
Äqu / Hor: Osthorizont
MoV: Bachu, Schlangenberg, -gau, Mittelmeer, Großer Schwarzer
Schrein der Nachtbarke, Imhet, Sokar, Westberg, Geier, Nilpferd, Treppe
Fontes: Quellöcher von Elephantine
Iri: Isis, Mondauge, Hierakonpolis, Thron
Fenster, Mond, Nest, Paradies, Schale, Uto
RuV: Äcker in -Hermopolis, Leitersprossen Vag
FoV: Westhorizont, westl. Himmel, Opfergefilde
Fu: Tal von Abydos, reiner Ort, Wasserloch
CuPi: Papyruspinsel, Chepri-Antlitz, rote Haare
Säulen d. Totenreiches, Himmelsstützen, Standarte
Kopf des Ptah, Falke, Widder, Lotosblüte, Reiher, Löwe,
Skarabäus, Dreieck, Einauge, Gesicht, Kahlkopf
Vignette zum Spruch 16






























Fresserin als personifizierter Höllenrachen, Eselverschlinger
Schwein, das beim Totengericht vertrieben wird
Reinigung, Verwesung, Leiden des Osiris, Pesthauch, Umkehr

















































Pe, Nasenloch des Osiris, Maul, Landestelle, Sirius, Polarstern
weiße Krone, Nahrung, Brot, Feuer, Wasser, Wahrheit, Wohlgeruch
Überschwemmung, paradiesischer Überfluß10.2 Das Weltbild der ägyptischen Mythen 2
Unterägypten (geogr. Norden)
unterer Himmel ( mit )
Wappenpflanze: Papyrus ( )
Schlangengöttin Uto ( )






der schöne Westen: westliches Totenreich
oberes Sais: Großer Tempel: Dep
Oberägypten (geographischer Süden)
oberer Himmel ( )
Wappenpflanze: Lotos (Lilie), Binse ( )
Schutzgöttin: Geiergöttin Nechbet ( )





Ägypten als Tempel der Welt: die Beiden Länder
Dat / Duat / Tuat: die -Unterwelt oder der Himmel
Kosmos, Jenseits, das All, das Ganze, Reuse, Schiff, Stadt, Kuh
wG
mit der unterägyptischen Kapelle (VV)


















































Weiße Krone des Osiris













linkes Auge des O.
Balsamierungsstätte
Haus der Isis / Busiris
Memphis / Cheraha
Opfertisch / Großes Tribunal
Isched-Baum / Hathor-Krone
Schilfringbündel / Schild
Rotes Land: Seth (Wüste)
Ödland, Bergland, Gebirge
Steinbruch, Friedhof, Ausland
Schwarzes Land: Isis (Fruchtbarkeit)
Schwemmland des Nils: fruchtbar
































































































media in vita mortis sumus:
mitten im Leben
sind wir vom Tod umfangen
heute(Häute)hodie





1. Zeit (tempus, tense) als Welt-Raum (spatium) in der Ewigkeit
2. Zeit (time) als Strom (Seil, Schlange) und Kreislauf:
Sekunden kondensieren aus der Ewigkeit im Futur Perfekt , rinnen als Minuten
durch die Zukunft (Futur: , durch Heute (Häute: und Gegenwart (Praesens: , vorbei
am GeG-end-Wart durch den Jahrgang (annus: anus: im Intervall , werden in der Ver-
gangenheit (Perfekt: zu Vergangenem ( , steigen auf zur Geschichte (historia: hystera: ,





































































Zeit- Raum11.9 Felder und Häuser im Zodiakus
Der äußere Kreis zeigt die 12 astronomisch in ihren .
Der innere Kreis zeigt die 12 astrologisch in ihren .
Die Drehrichtung der Jahreszeiten ist hier rechtsherum, der Widderpunkt wandert linksherum.
1 = 1 = 12 = 25868 Erdenjahre
Tierkreisbilder Feldern
Tierkreiszeichen Häusern
Weltenjahr Platonisches Jahr Weltenmonate
= 1 , so daß die virtuelle Wanderung des Frühlungspunktes immer gleichlange Monate hat.
Die große Zeichnung zeigt den Zustand der beiden Kreise für die , als der
das Feld des Sternbildes Widder verließ (ca. 156 v.Chr.).
In der kleinen Zeichnung sieht man den aktuellen Zustand: Hier hat sich der innere Kreis um linksherum gedreht
( bis zur Linie "Jahr 2000 n.Chr."), und der Frühlingspunkt war schon 2156 Jahre lang ein Fischepunkt.
Seit dem Jahr 2000 leben wir astrologisch im ,






= Die wirkliche Wanderung des Frühlingspunktes (rückwärts) durch ein Sternbild.
Der besteht aus 12 in 12 (Sektoren), denen die
(im alten Sinne) zugeordnet sind. Das der 4 gehört auch fest dazu.
Diese (innerer Kreis) sind alle gleich groß, nämlich , also 2156 Jahre lang
astrologische Tierkreis (Zodiak) Sternzeichen Häusern Planeten
Koordinatenkreuz Kreuzviertelpunkte
Planetenhäuser 30°
= 1 Umlauf ( ) des Frühlingspunktes (rückwärts) durch alle Sternbilder (Präzession). 360°
1 = 1 = 1 (unterschiedlich zwischen 1300 und 3300 Jahren) Weltenmonat Weltzeitalter astronomisches Sternzeitalter
unterschiedlich groß (in Winkelmaß), also unterschiedlich breit/lang (in der Zeit).



















































38° = 2731 Jahre
25° = 1796 Jahre
28° = 2012 Jahre
30° = 2156 Jahre
31° = 2228 Jahre
18° = 1293 Jahre
46° = 3305 Jahre
35° = 2515 Jahre
21°
= 1509 Jahre
28° = 2012 Jahre
36° = 2586 Jahre














2156 Jahre Jahr 156 v.Chr
Jahr 2312 v.Chr.
Jahr 4468 v.Chr.




















































































E r d e
































































































































































































































































































































Maxime: "Ein Schwarzes Loch hat keine Haare"
(Das "Keine-Haare-Theorem").
Aber der Urknall ist auch eine Singularität.
Zeitrichtungen liegen innerhalb der Lichtkegel, alle Raumrichtungen außerhalb
unendliche Dichte
&









































































































































































Zwillinge (Gemini) Widder (Aries) 1
5











































(Lami)11.19 Gruppen im Tierkreis
Tierkreis 12 Sternzeichen
12 Monate 4 Jahreszeiten
7 Planeten, 4 Elemente,2x1 2Buchstaben
4 Temperamente 4 Eigenschaften
der Ekliptik (Zodiak) mit (als Zeichen und Bildchen)
(meteorologisch gedreht) mit (im Achsenkreuz)
als Zuordnungen zu den Sternzeichen








männliche Zeichen (positiv, aktiv) weibliche Zeichen (negativ, passiv)
festes Kreuz bewegliches Kreuz
Monate, Sterne, Buchstaben
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L u f t
L u f t
L u f t L u f t
L u f t
L u f t
E r d e































































sanguinisch / warm-feucht melancholisch / kalt-trocken
0
sanguinisch / warm-feucht
















2 2 kalt warm
Wasser Feuer
Luft
12 reinbunte Farben 1. bis 3. Ordnung:
1 = Farben 1. Ordnung: Gelb, Rot, Blau
2 = Farben 2. Ordnung: Orange, Violett, Grün






(nach Johannes Itten)11.22 Die Farbkugel
































































































































































































































a) Minotaurus ( )
b) Weidestier ( )





mG12.12 Zahlen 5-9 auf drei Ebenen
5 9 8 7 612.13 Zahlen und Ziffern plaziert: 0-9
Römische Zahlzeichen:
1 0=X





























































































































42 Totenrichter in der ägyptischen Symbolik
48 Legionen (zu je 6.000) Teufel unter Crocell
68 teuflische Legionen / 70 Schutzengel
78: der Tierkreis (Summe aller Zahlen 1 bis 12)
85 Legionen Teufel unter Beleth
99 (3 x 33) Namen Allahs
120: eine dreifach-vollkommene Zahl
140 (14 x 10) Flügelpaare Gabriels
144 (12 x 12) Ellen hoch: die Mauer in der Offenbarung
153: Summe aller Zahlen 1 bis 17 & 1 + 3 + 5
248 Glieder des menschlichen Körpers
300 Engel des Lichts, die Eden bewachen
496: die dritte vollkommene Zahl (= Summe ihrer Teiler)
666 (18 x 37): Teufelszahl, Zahl des Tieres der Apokalypse
11.000 Schutzengel jedes Juden
90.000 Engel der Zerstörung: jeder mit einem Schwert Gottes
144.000 (12 x 12 x 1000) Versiegelte der Offenbarung
496.000 Myriaden Engel zu jedem der 7 Erzengel
7.405.926 Dämonen, Horden der Hölle





























































































































































































































































































M N13.7 Lateinische Alphabetfigur m

























































K G Ga Gh Ka kch Kh
Augenblickslaute
Mutae


















































































































































YI (als Punkt): GC O
A Cl Y
O MaPpl / Vamu For
Vag
UTMV / VVclau: Lami
RaC / MaCil
aa
E VVplan: Lami-Cl ee
oo
E( = ) H E (=) H Lama-Cl ie
IJ (als Punkt): PVC O
A Ut / CUt IJ CUt
Mumu
E Em U CoU
YU t/M B
O() Ww O() Ww / CavUt
Peri
Ut13.18 Konsonanten einfach und der Androgyn
P - Gnade Pemu / XR
K - Reichtum Tss / Poly














































































G - Friede U t/C S
Lama
Lami / VS




















GV / Org P





































gx =n x[k s ]
=n g[]

























































































































P Mumu Pf/Ps Mis




aCh ng nk CavUt
Q CoU-CUt HZ Peri


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Scr Z N Z
GP
Y13.32 Aspiratae: Formen und Genese
J G+H=G h>
PrP GP CoP Scr B D
Ut Vag Vul Ut Vag Vul
F F P +H=P h>
C+H=C h(aCh / iCh)
T+H=T h>Qq
PrP GP CoP Scr
aCh
ägyptisch "Ka"
DD +H= h> D+H=D h>
W/V/ B+H=B h>

















12. Hebr. Buchstabe (n.d.Verf.)
13. Elementarwesen (zu 8.)































































1. Stäbe (Keulen) / Ruten
/ Zepter / Knüppel










11. Ra (Kalis Zepter /
Blitzstrahl / Apfelzweig)
12. Th: Thet:



















11. Va (m. Blut gefüllte Schale)
12. M: Mem:








1. Münzen / Scheiben / Denare
/ Granatäpfel / Pentagramme
(Pentakel / Fünfecke)









11. La (Kalis Lotosrad)
12. VW: Waw:

















11. Ya (Kalis Schwert)
12. 'O: Ajin:







Legende:14.2 Große Arkana 1-9
------.......----.." ( r----------..'" 
III 
,....--.---------, "\ / ,..---------,  ---------- " 
























































































































Mond (Selene) Mond (Selene)



























7 Erzengel (Essener System)
7 Planeten (lat. Götter)
Entsprechungen: 7 griechische Götter
7 Symbolfarben
7 Metalle





















Sh Saturn + Uranos















































































































































































































Zelt14.9 Alefbet 10-90 = Tarot 10-18

































































10: Rad des Schicksals


























































































































































Men14.10 Alefbet 100-400 = Tarot 19-21 & 0








































































































































= Taukreuz. ( )
= Taukreuz. , Galgenkreuz ( )
= Eisernes Kreuz ( )
= Griechisches Kreuz (Plus & Mal) ( )
= Lateinisches / christliches Kreuz, Kalvarienkreuz ( )
= Petruskreuz, Zeitschlange ( )
= Henkelkreuz,Anchkreuz, Lebenskreuz ( )
= Rosenkreuz ( )
= Papstkreuz ( herrscht auf drei Ebenen)
= Winkelmaßkreuz (Hakenkreuz), Swastika linksdrehend: Mondswastika, Feuerrad ( )


































+14.12 Die Tagfahrt der Sonne
Elemente, Grundvokale, Planeten, Götter, Sternzeichen, Wochentage, Monate,








































Mars (Ares) E Hierophant
März







































Februar14.13 Die Nachtfahrt der Sonne
Elemente, Grundvokale, Planeten, Götter, Sternzeichen, Wochentage, Monate,





























Mond (Selene) Mond (Selene)
Kraft



















2 Mars (Ares) E Sonne
Dienstag













Tag- und Nachtfahrt spiegeln den Lauf der Sonne durch die Sternbilder der Ekliptik.
(Tafel 14.12) = der Sonne vom südlichen Wendekreis (Wintersonnenwende)






Steinbock (Sz), Wassermann ('O), Fische (Z), Widder (H), Stier (VW), Zwillinge (S). Dazu sechs polar
gegenüberliegende Zeichen: Krebs (B/W), Löwe (Sh), Jungfrau (Ss), Waage (K/Ch), Skorpion (P), Schütze (A).
(Tafel 14.13) = der Sonne vom nördlichen Wendekreis (Sommersonnenwende)
zum südlichen Wendekreis (Wintersonnenwende) durch sechs (Bilder):
Krebs (Ch), Löwe (Th), Jungfrau (J), Waage (L), Skorpion (M), Schütze (N). Dazu sechs polar





































































































































































































Anm.: Die schwarzen Buchstaben in den 11 Sefirot sind das HKW-22.
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Welt der Materie (Die Räder)




Drei Schleier der negativen Existenz


























1 A 1 Magier
13
3 Herrscherin








































































































































































































































































26W 800 [v] +[w]
Vul
= Vag
/ RaC / MaCil = RaP / Prost
:Mumu ö /Vamu/For = Pemu
GP / CuPi
GC / VVplic / VVclau
[v]: PVC
CUt Per Cl [f]:














CR / cr / Reso



















Sch (S+Ch) 28 Fae
Urn
/V a g = Ps moll /U t



















Tetraktys: 1 in 9
1+2+3+4=1 0
Ägyptische Mythologie:
















































































































6x3 +6 = 24















2 715.2 Zahlensysteme und Buchstaben
Neunersystem (Spalten 1-5):
1: Zahlenwerte der Buchstaben
2: Hebräisches Alefbet
3: Altes griechisches Alphabet
4: Ordnungszahlen
5: Lateinisches ABC (rekonstruiert)
Vierersystem (Spalten 6-8):
6: Ordnungszahlen
7: Heutiges griechisches Alphabet
8: Heutiges lateinisch-deutsches ABC
Runen (Spalte 9):






























































































































13 5 4 2
Neunersystem Vierersystem Runen
W




































































































































































































































































































4 = 2x2, 2+2
5 = 4+1
6 = 3+3, 1+5
7 = 3+4, 6+1
8 = 4+4, 2x2x2








































































































7S15.5 Tetraktys und althebräische Buchstaben
Die Tetraktys hat Ähnlichkeit
mit einem halben Lo-Dokument,



























Griechisch A DZI M O RT S P X N L K Q H E G B () …
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V
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Sz Sz K C 20 Kaf / Chaf

















'A 'A Ga Ga Ga15.7 Zeitkreis griechisch
24-teilige Windrose = 24 Stunden als Tageskreis des Sonnenlaufs

























































































































































































































: Uranos, Olympos, Gerstengraupen = Männermark, weiß, Schneegebirge: Libanon, Rune Ar, Alf, Kind, Erbe, Familie
: Jungfrau (bath), Haus (beith), Hymen, Tochter, Rune Biörk, halb, hochbusiges Weib
: Kybele, Erde, Erd-, Mond-, Berggöttin, Giebel, Gipfel, Grenzpfahl, Wegweiser, Eule, Winkel, Ecke; ich heirate, Vermehrung
: Nilmündung, Morgendämmerung, ägypt. Thaud: Verkünder der Überschwemmung, hebr. Dalet
: Morgenstern, Eos: die rosenfingrige Morgenröte, E-psilon: das nackte E, Aphrodite als Sonne, Hand, hebr. He
: Zeus, Blitz, Durchdringendes, Licht, Lichtstrahl, hebr. Sajin; altgr.
: Hera, Zaun (Chet), Verbindung, Liebe (Eros), Tag (heméra), Sonne (hélios), Vergesellschaftung (hetairos)
: Münze (Brakteat), Schatzkammer, Mutterbrust (títthe), Hieroglyphe "Stadt" mit 4/4-Kreuz, Lohndienst, Semmel, hebr, Thet
: Glanz (glans) der aufgehenden Sonne, chines. i = Ursache, Zeit der Gewitter, Anstiften, gerade Richtung, Rune Is, hebr. Jod
: Faust, Urkluft, Gebogenes, Gewölbtes, Krippe mit Futter, Gaumen, Gähnen: Chaos, Ginnungagap; Kampf, kaufen
: Berg, Stein, umgekehrte Fackel (fuck-el): Symbol erlöschenden Lebens, schlagen, züchtigen, leuchten, Jakobs Lähmung
: schließen; Schulter: Körperteil, der besonders mit Schlägen bedacht wird (Gesäß); heiße Zeit, Mitte, in Luft schweben
: Süden (nótos), neu (néos), Vergleichung (2: II), Rune Sol (zeugen), Blick, Blitz, nun, jetzt, hebr. Nun (Nachkomme)
: Poseidon, der Wassermesser; außen, aus, Vollmond, Sumpf, Prügel, Degen, abgeschabtes Holz, hebr. Shin
: Auge, Frucht, O-mikron: das kleine O, Augapfel, Symbol der Fruchtbarkeit, After, Kot, Rune Os, hebr. Ajin
: Mund (Pe), Bug, Himmelsbogen, Buckel, Blähung, Nachwuchs, Loden, Filz, Stimme
: Haupt, Kind, Kraft, Stärke, Gesicht mit Kinnbart, Leben, arm, hebr. Resch
: Blitz, Schwanz, Wedeln mit dem Schweife, alt, Zeichen, Spur, Wort, hebr. Szamech
: Waage, Balken, +, X, Westen, Wendung (tropé) der Sonne, stellen, richten, Grenze, Ziel, hebr. Taw
: Wolkenhimmel, Abendstern, Hymen, Ü-psilon = das nackte Ü= der von Früchten entblößte Baum, feiner Regen
: Sternenhimmel mit Milchstraße, Abendröte, Licht, Gott des Zwielichts, Höllenrachen, Glut der Unterwelt, faul (rot), Segel
: starker Regen, nächtlicher Tanz, gähnen, (bleiches) Zinn, 1000: chilioi: Vermehrung; Liebesdienst
: Dreizack, Seele, psilos = entblößt, nackt, Lebenskraft, Schatten, abgezogene Haut, Zeit des Schlachtens, Rune Madr
: Okeanos, Himmel (Uranos), Weltmeer, O-mega = großes O, Haus, Höhle, Grab, Stunde, Wehen des Himmels: Nordlicht15.8 Alefbet und Tarot im Jahreskreis
Ideenkette: Liebesroman, Schöpfungsspiel, Schöpfungstanz, Schöpfungsgeschichte, Zeitrose,









































































Cl-Vul / mG / Ut
CoRu-Vag / Tss-UP / CoU-CavUt / Ere, Rea
Tss-GP / Lami / CUt
Vamu / Pemu / Mumu / As / CR, Rup
mG / Vag-Cl / Ut
Per / Cl, Lama, CoRu / CUt
VVaper / FNav / CCU / Prä
U t/V u l/m G
CUt / TMV / Per
CoRu-Lama / Per / PVC / Indu, Konz, VS
PVC / GC / GP / Stion, GV
PVC / Lami / GP
Per / Cl / CUt / MV, Injat
VS / SF / CS / Fae, Urn
Scr / Sphi / CoU / Impak
GP-CoP, Scr-Per / GC-CoC, VVplan-Cl / CoU-CUt, PVC-CUt /
Vag-Cl / Per / CUt / GVrv, GVit Pls-Ic
CoU, PVC / GC / Prost, GP / Org: Ejon-Mis
Ut / Lama-Cl / Scr
Lama-Lami / Ppm-CuPi / CoU / Sec, Mix
Ut / Vag-Lami / mG pm / Men, Eva, Koll; Def
Cl / Per / CUt / MB, Fae, Urn
CuLax / CuCal / Peri / Men, Plik, Reso
































































































































































































Feuer (rot / gold)
Wasser (blau / klar)
Luft (gelb / weiß)
Erde (grün / schwarz)
Legende (vgl. Tafel 15.8):
Felderdecke (vgl. Tafel 5.8) mit den Farben der Elemente
Planetenhäuser im Jahreslauf: 1 (März) - 12 (Februar)
Planetenzeichen und Sternzeichen in den Farben ihrer Elemente
Grundvokale bei den Planeten (vgl. Tafeln 11.6 & 14.7-14.13)
Buchstaben (Tafel 14.6) mit ihrer Platznummer im HKW-24
(Platznummer im Alefbet und Zahlenwert)
Wochentage und Monatsnamen zu den Buchstaben
Name und Nummer der Tarotkarte
ShAM: Die drei Mütter (vgl. Tafeln 14.5 & 14.7)
Platonische Körper & Elemente zu den Grundvokalen
Die vier Evangelisten
(an ihren ursprünglichen Plätzen)
16.1 Die Felderdecke und das HKW-24
Scr
3 Merkur (i) 3 Merkur (i)
6 A (1) Mittwoch
1. Der Magier
5 S (7) Mai
7. Der Wagen
5 S (7) Mai
7. Der Wagen
2 Venus (A)
4 P (17/80) Freitag
17. Der Stern
3 VW (6) April
6. Die Liebenden
17 N (14/50) November
14. Mäßigkeit
9 Jupiter (O)
18 R (20/200) Donnerst.
20. Gericht
18 R (20/200) Donnerst.
20. Gericht
4 Mond (Ei) 4 Mond (Ei)
7 Ch (8) Juni
8. Kraft













1 H (5) März
5. Der Hierophant
2 K/Ch (11/20) Dienstag
11. Gerechtigkeit




19 Sz (15/60) Dezember
15. Der Teufel
















































21 'O (16/70) Januar
16. Der Turm
21 'O (16/70) Januar
16. Der Turm
11 Saturn (U)














10 T (22/400) Sonntag
21. Die Welt
10 T (22/400) Sonntag
21. Die Welt
5 Sonne (Au) 5 Sonne (Au)
9 Th (9) Juli
9. Der Eremit
12 Jupiter (O)
23 Z (18/90) Februar
18. Der Mond
24 Ss (21/300) Sabbat
0. Der Narr
6 Merkur (i) 6 Merkur (i)
12 D (4) Mittwoch
4. Der Herrscher
11 J (10) August
10. Rad des Schicksals
7 Venus (A)
14 F (17/80) Freitag
17. Der Stern
13 L (12/30) September
12. Der Gehängte





















16 Q (19/100) Dienstag
19. Die Sonne





















Erde16.2 Vier Alphabete auf der Felderdecke
Rot: Das HKW-24 (Jahreslauf ab März: jüdisch ab 700 v.u.Z.): Ideenkette
Wochentage und Grundvokale zu den Planeten
Zahlen 1-12 im Kreis: Planetenhäuser im Jahreslauf (Monate) als Felder der Felderdecke
Ordinalzahlen: einige Platznummern der hebräischen Buchstaben
Lila: GriechischesAlphabet mit 24 Buchstaben, nach Lautwerten angepaßt
Braun: Das (lateinische)ABC, nach Lautwerten zugeordnet
Unterlegfarben Grün und Gelb: Die Räder des Ezechiel (Summe:2x3 9 )
Blau: DasAlefbet-24 in den gleichen Planetenhäusern
Grün: 4 Konsonanten und 4 Vokale auf dem Wanderplatz der Evangelisten




















Sabbat Dienstag Freitag Montag O Ei A E 8 2 12 4
Samstag Freitag Mittwoch Sonntag U Au iA 7 3 10 5




















































Neunerreihe mit Quersumme 9 und reziproken Werten:
3 2x3 3 2 x3 5x3 2x3 7x3 2 x3 3 5x2x3
09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
2 2 3 2 22 33 3 2 4 2
Enneagramm (vgl. Tafel 15.1):
















































































































































































































































/ 2 Striche (i)
Bein mit Fuß
Henkelkorb, Kessel;



































16.3 Sinn der Buchstabennamen
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Chimäre = rot + weiß + schwarz (GP) (CoP) (Scr)
ramus aureus (Per)
Alef (A, Alpha: am Anfang des Alefbets / Alphabets / ABC = Gott)
Taw (T, Tau): Zeichen + oder X (Tarot: "Alles in Allem")
Rune Hagl (H am Anfang des HKW = Gott)
Planetenzeichen für Mars (mG & Lama-Cl)
goldene Schale & Goldenes Vlies (VV) (Iri)


















Krebs: Ch G Löwe: Th T
Jungf a
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Cl: Per: Lami: VV/Per: Vag: Kitzler, Cicade. Kelle. Kleider. Krug.- Loch, Acheron
Lami: Cl: Hy: PrP: Vul: Hand, Hörner. Hügel, Harlekin. Hymen. Hut. Hyäne.
Cl: GC: Äqu: Quirl, Quast. Quelle, Quitte. Äquator.
Lama: Mutter, Meer, mammae, Matte, Mauer.
Per: Cl: Lanze, Löwe, Lauf. landica.
Per: CuLax: Vag: RiP: VS: Fallus, Fackel, Fee, Feder. Fell. Faß. Fuge. Freude.
Lami: Vul: Hy: VV: Vlies, Wangen. Vulva, Wunde. Virgo. Vase, Eva.
Per: Urn: Lama: Lami: Penis, Pinsel, Pilz, Priap, Prophet. Pishon. Park. Pelz.
GP: Per: VV: CoRu: Jojo, Jaspis. Jacht, Joch. Jurte. Jachin.
GP: Per: PrP: Lami: Cl: Vag: Dom, deus. Dildo. Decke. Delta. Dorn, dens. Daath
Cl: CoRu: Vag: Sichel, Sieg, Satyr, Süden. Säule. Saal.
Cl: VV: Ameise, Amor, Aal, Aries. Asien.
Per: Lami: Lama: VV: Iri: Tiferet, Tag, tail, Tyr. Tür. Tor, Titten. Trichter. Teppich.
Vamu: RiP: GC: VV: Kirche. Strich. Eichel. Reich.
GC: Vag: Per: VV: Gyros, Gemme, Gemini, Igel, Bug. Gefäß. Giraffe. Geige.
Lama: Sphinx, Saturday.
Lama: Vag: TMV: Vag: Backen, Berge. Bütt, Bett, Bau. - Wand. Wagen, Welle.
Lama: Okeanos, Ouroboros, Osten, oculus.
Cl: Vag: Vul: Schwanz, Schlange, Schwert, schwarz. Schacht. Schwein.
Lami: Cl: Vag: Nelke, Nymphe. Narr. Null.
GP: XR: VV: GC-Lami: mG: Re, Rad. Ruhm. Ren. Aurora. Recke.
Tss: Scr: CoU: Hoden. Herz. Hystera.
PVC: Prost: Vater, Vulkan, Vanen, Vesta, Westen, Widder, Wal, Waffe. Waage.
As: Nats: Ut: Scr: Tss: PTR: Po. Poseidon. Pyramide. Pan. Pisces. Treppe.
PVC: Ut: CUt: Güll: Scr: Nats: Scr: Phi. Floß.
CavUt: Tss: Chaos, Schlauch, Chronos. orchis. Pech. Fae:
Ut: Güll: Scr: Gaia, Geier, Gorgo, Gams, Geiß, Gnu, Glucke. Gülle. Geiz.
Nats: Rect: Fae: Gesäß. Gosse. Glocke, Glück.
CoU: Tss: Nats: Rect: Orkus. Oktaeder, Orion, Odysseus. Orgel. Ofen.
Scr: CoU: Tss: CUt: Ut: Zwiebel, Zepter. Zeus, Zion. Zeugen. Zervix. Ziege.
Tss: Urn: AmWa: Ut: MB: Testes. Pisse. Wasser. Delphys. Nessus, Essig.
Fae: MB: NS: Scheiße, Schlamm, Schmutz. Schnee, Asche. Schnur.
wG+mG: Nats: HB: Urn: Alef. Arsch, Afrika, Aphrodite. Aquarium. Aqua.
Tss: Scr: Nats: CoU: Fae: Ka. Korb. Kalotte, clunes. Krone, Kali Ma. Kot, Kacke.
CreA: As: Spen: Kerbe. Klo. - Achu.
Lami: Cl: GC: Lami-Cl: Zirkel, Zügel. Zahn, Zwerg. Zeh. Zaumzeug, Zunge.
Cl: GC: Urn/VS: Swastika. Skyss, Eos. Wasser.
CoU: Scr: Metra, Maß, Moira, Mond, März. Mors, Mann, Mähre.
Fae: MB: Rect: Crep: Nats: Lava, Lotspeise. Lilie. Leiter. Luft. lune, lupus, Lupe.
Fae: MB: Men: Inf: CreA: Crep: Fäkalien. Feuer. Februar. Fenster. Furt. Furz.
Ut: CoU: CUt: As: Scr: Hathor-Kuh. Aquarium. Quader. Quelle. Kubus, Aquarius.
PVC: MB: Jade, JHVH, Januar, Juli. Jauche. PVC: As: Adler. Anus, After.
PVC: tête, Äther, Python.
Ut: Tss: PTR: Tartaros, Taurus, Uterus. Testes. Treppe.
Fae: Scr: Ut: Nats: CreA: Haß, Löß. Szamek. Geiß. Gesäß. Paß.
Fae: CanAn: CreA: PTR: Nats: Nil. Narr. Neptun. Nut. Nornen. nates.
Rect: Fae: CanAn: MB: Crep: Rectum. Ran. Rohr. Rache. Rauch.
Scr: Tss: CoU: HB: Nats: Urn/AmWa: Balg. Bälle. Burg. Blase. Backn.- Wasser
PVC: Ut: Tss: Djed-Pfeiler, Dezember. Delphys, Delphin. Didymoi, Doppelte, Duo.






























































































































Sh 21 Sh 21
Sh 21 Sh 21
3














V V W W
Sz Sz

















G C/G P/V V




























Johannes Skorpion (Schlange) > Adler
Mars / Oktober / Herbst / Leber / Mem
(mG): Matthäus Wassermann > Engelmensch
Saturn / Januar / Winter / Blase / 'Ajin
(Ut):
Lukas Stier
Venus / April / Frühling / Lunge / Waw
(Prin): Markus Löwe


































































































































> 25; SZ: 65
> 49; SZ: 175
> 64; SZ: 260
> 81; SZ: 369
> 36; SZ: 111
> 64; SZ: 260
> 49; SZ: 175
> 25; SZ: 65
> 16; SZ: 34
> 9; SZ: 15
> 9; SZ: 15





7x717.5 Alternative Etymologie nach A. Wadler









































Labiale (Lippenlaute) Gutturale (Kehllaute)
Velare (Gaumensegellaute)
Dentale (Zahnlaute)











































































































Kamel, Korb, Kuckuck, Kolben
Kacke, Kaiser, Kasper, Kubus, Sack,
Koffer, Oktober, Kalotte, Klotz, cock,
Kapelle, Kot, Kapuze, Kasten, knock
Eckstein, fascinus,
Kloster, Kraft, kick, kill, konkav,
Kelle, Kerbe, Kern, Kiel, Kiepe, Klee,
Kien, Klepper, Knappe
Keil, Kiellinie, Kreis, Blick,
Kleid, klein, Kelle, Kehle, cunnus
Clitoris, Kitzler, Kind, Kristall,
Knoten, Kinn, Circe, Schnecke
Zeuge, Zepter,
Zinn, Zadi, Zahn, ziehen, Ziemer,
Zickzack, Zacke, Zitze, Zukunft, Zelt,
Ziborium, Zagel, Zipfel, Walze, Zobel
Brot, Tür, Tor, Wicht,
Methode, Balthasar, Tiferet, t te ê
Tochter, Titten, Tasche,
Trommel, Trompete, Tuba, Tempel,
Titan, Troja, Trichter, Teppich, rot
Kithara, Daath
-lith, Thorn, Thurs, tooth
Tartaros, Stern,
Pentagramm, Tuba, Troll, atta,
Tafel, Taxus, Tenno
Vater, filius, Flöte, Frosch,
Flasche, Vettel, Fahne, Fenris-Wolf,
Falke, Fähe, Fee, Flieder, fundus
Pater, Posaune, Potenz,
Pol, Poseidon, Pluto, Pfropf, Pfeil
Augen, Geierflügel, Gazelle,
Gänse, Geysir
Gaia, Gott, Gorgo, Glaube,
Gockel, Gral, Garbe, Gabriel, Granat
Geier, Berg, Auge, Igel,
Gegner, Glatze, Glas, Giebel, grün,
Geißel, Geizhals, Genie, Geweih
Adler, Hand, Drache, dens,
Dorn, Dalet, Docht, Donnerstag, drei,
Dauer, deus, Djed, Druide, Diadem,
Daniel, Dromedar, Dreieck, Undine
Park, Spiegel, Potenz, Po,
Panzer, pylos, Peppen, Pomp, Putte,
Pelz, Pfau, Pubes, Pudenda, porcus
April, Pol, Pupille, Pille, Pore
Apollon, Plazenta, Spirale,
Palast, Plumbum, Pyramide, Apfel
Öffnung, After, Viper,
Flansch, Fenn
Fenster, finster, fünf, Finis
Flachs, Flocke, Feuer, Friede
Phi, Frau, Fenster,
Fach, Februar, Vlies, Fotze, Fuge
Falbe, Falle, Filz, Füllhorn,
falsch, Felge, Fibel, Faeces, faul, voll
Freude, Fett, Firnis
Fische, Finger, Fimbrien, Feder,
Fliege, Veilchen, Ferkel, Affe, filius
Phallus, Finger, Fuß, Fisch,
Fackel, Delphin, Pharao, Vogel,
Fall, Fell, Faschine, Feile, Feder,
Fön, Fasan, Fanfare, Efeu, Fee, fest
Uterus, Trinität, Thor,
Chthonios, Äther, Python, Mythos
Tau, Tao, Teil, Tag, Tyr, Teufel,




Saft, Gift, Vieh, Fährte
Zeuge, egg, gamal, nuggets,
Gnu, Gams, Gauch
Penis, Pilger, Pinsel, Pilz,
Psyche, Priapus, Prophet, Psalm,
Psalter, Pfeife, Pan, Pistole, Pumpe
Prostata, Petrus, Apfel
Galan, Galle, Glans, Gang,
Garant, Gnom
Glied, Gimel, Auge, August,
Georg, globe, glans, Glanz, Gilgal,
Gemse, Giraffe, Gigant, Ganymed,
Gift, Göre, Gemme, Gesell, Grind
Decke, Darm, Duft, Diva
Dildo, Adam, Dionysos
Didymoi, Doppelte, Hoden,
Dyas, Deiwel, Duo, Paddel, Ruder
Gier, Geist, Riegel, Gyros,
Gegenwart, Galatea, Glied, Gemini
Dose, Dutten,
Erde, Diablo, Dezember, Dienstag,
Dolde, Dach, Delta, Donner, Dame
Dattel, dens, Dorn, Deichsel
Wagen, Vagina, Wigwam,
Welt, Wunde, Venus, Vulva, Wange,
Wolke, Vestibulum, weiß, weich,
Wirbel, Vulkan, Weide, Wand, velum
Wasser, Waffe, Wort, Wolf,
Wehr, Wind, Widder, Wachtelküken,
wer, Waage, Wal, Westen, Weisheit;
vir, Vene, Vesuv, Vulkan, Wissen
Bisam, Tube, Binse, Barett,
Binge, Baß, Bogen, Börse, böse
Gebärmutter, Burg, Bauch,
Borke, Bitumen, Bock, Birne, Blut,
Becken, Bottich, Bombe, Birke, blau,
Bilge, Belial, Blase
Bau, Backe, Grube,
Bad, Boot, Brunnen, Baum, Abgrund,
Bank, Bär, Batzen, Berg, Biber, Brille,
Barbar, Brett, Busch, Bordell, bottom
Bauch, Brüste, boobies,
Busen, Büchse, Biene, Behemoth
Ball, Ballon, Bein, Bug,
Brei, Bambus, Obst, Berg, Bohne,
Beule, Blei, Bub, Brunst, Brut, Braut
weg, Weg, welk, Wams,
Wedel, Wand, Wind, Windel, Witwer
Weide, Waage, Wagen, Wurm,
Wiege, Wabe, Wamme, Waidwerk
Beutel, Bälle,
Rebellen, Bulbus, Buckel, cobblers,
Baracke, Bauer, Barke, Balg
Garten, Gosse,
Golgatha, Glocke, George, Gaumen,
Galeere, Gallone, Galgen, Gurgel
Geselle, Grat, Gräte, Gast
Ge, Gaia, Gibraltar, Gasse,
Gitter, Geige, Grube, Gabel, groß
Klemme, Kopf,
Kluft, Kasten, Kahn, Karre, Kolumne,
Krippe, Kumm, Kamm, Kanne, Kraft,
Kutsche, Kolpos, Kerbe, Kunst, cooze
Zaumzeug,
Zaun, Zirkel, Zodiak, Zwilling, Zote
Zahn, Zeh, Zeichen, Kitzler,
Blitz, Zwerg, Zeder, Zügel, Cicade
Kali Ma, Krone, Kopf, Krug,
König, Kugel, Kuchen, cavitas, cock,
Kabine, Kappe, Kuppel, Kummer,
Käfer, Käfig, Kabüse, Kachel, Kadi
Keter, Kessel, cornu,
Krippe, Keller, Kyrios, Knie, krumm,
Kebse, Kees, Kegel, Keim, Kiefer,
Knast, Kürbis
Zinnen, Ziege,
Zweig, Ziffer, Zwiebel, Zaun, Zotten
Zeus, Zion, Zervix, Zuber,
Zorn, Caesar, Zimmer, Zypresse, Ziel
Quelle, Quappe, Quf
Qualle, Quirl,
Quabbe, Quaddel, Quartier, quattuor
Quetsche, Quere
GP GC PVC J
JHVH, Jerusalem, Januar,
Janus, Jupiter, Jachin
Jacht, Joker, Juni, Juli, Joch,
Jordan, Jesus, Johannes, Juno, Yoni
Jojo, ja, Jade, Jakob, jung,














































































































Schraube, Scheide, Schacht, Schoß,
Schale, Schuh, Gosche, Schwein
Schaf, Schlauch, Schütze,
Schafott, Schal, Schnur (NS)
Schnee, Schlamm, Matsch,
Schaum, Haschee, Schlick, Schmutz
Bagage, Takelage, Dränage,
Bombage, Courage, Loge, neige
Garage, Manege, Etage,
Logis, Orange, Passage, George
Zeus, Wissen,
Nessus, Essenz, essen, Essig
Delphys, Maß, weiß,
Geiß, Bries, Walnuß
Weisheit, Haß, Löß, Scheiß
Scrotum, Szamek,





Sau, Sack, Satyr, Sohn, Säge,
Sieg, Sämann, Sonntag, September,
Sense, Sonne, Satan, Seele, Syrinx,
Salami, Salm, Seife, Soter, Sehne
Samen, Saft, Sahne, Suppe,
Sago, Seife, Safran, Soße, Silber
Sichel, Säbel, Siegel, Sonne,
Sohn, Seil, Sajin, Samstag, Sabbat
CoRu Säulen, Saal, cooze
Semmel, Sessel, Septum,
Seminar, Sommer, semper, saugen
See, Sole, Salbe, Sekret
Sagitta, Satanas, Seemann,
Sitz, Silo, Sabbat, Sohn, Sarg
Siphon, Sifflöte, Sicheln,
Sieb, Siegel, Sinus, Sirius, Sophie
Salz, Senf, Sekret, Balsam,
Sud, Sabber, Fusel
Erde (R-D), Herrscher, Ur,
Ruh, Rache, Orgasmus, Orkus, rex
Rad, Rat, Rind, Richter,
Gericht, Rachen, Ren, Reiter, Rettich
Rad, Rabe, Arkadien, Regen,
Riegel, Rotation, Reh, rund, rüde
Sphinkter, Sphinx, Bank,
Zank, Flanke, Planke, Pranke, links
Unke, Enkel, krank,




Drang, Tang, Ring, Zwinge, Engel
Tank, Anker, Schenkel,
Prunk, Bunker, Klunker, Syrinx
Ding, Gang, Finger, Jünger,
Jüngling, Schlange, Stange, hängen
Norden, Nornen, Knoten
Null, Nacht, Nut, Nutte, Notte,
nox, Nichts, navis, Naos, Nebel
Nemesis, November, Nadel,
Numinoses, Name, Nun, Neptun,
Narde, Narkose, Nirvana, neu, neun,
Nadir, Nero, Norm, Nyx
Metra, Moiren,
Medusa, Mond, Macht, Mäßigkeit,
Ampulle, März, Maria, Maß, mens,
Mysterium, Mimir, Magma, Muße,
Mater, Megäre, Melone
Matte, Meer,
Mitte, Muschel, Mauer, mammae
Mann, Mantel,
Memme, Lamm, Mars, mors
Mieder, Mütze, Epidermis
Mut, Maus, Mistel, Mast,
Messer, Mensch, Leim, membrum
Lamed, Löwe, Lunte, Latte,
Lehm, Lamm, Luft, Lanze, Leviathan,
Olympos, Liebe, Leiter, Lambda, Lot,
Land, Lachs, logos, lingua, lingere,
lang, Lauf, Lamm, Lenz, Lulatsch
lax, locker, lose,
lappig, lahm, lässig, Schlange
-lein, landica, Leine, Hügel
Lippe, Loch, Löwe, Leber,
Lemniskate, Leere, Lampe, Löffel
lateral, Laub, Lade, Saal,
Säule, All, Null, Pulle, Halle, Leben
Lid, Lob, labium, Libanon,
Labsal, Leute, Lethe, lang, lecken
Linde, Licht, Laib, Liebe,
lupus, Lupe, Keil, Liquides, Lava,
Lindwurm, Lilie, Lauch, lila, Luzifer,
Lineal, Lug, Linie, Lohe, Lochien,
Lunte
Himmel, Haupt,
Hel, Hut, hohl, Holm, Hafen, Haut
Hände, Hülle, Hund, Hof,
Hymen, Hütte, Haus, Holz, Henne
Horus, Hügel, Hantel, Hans
Fach, Nacht, Schacht, Arche,
Acheron, Loch, Woche, Fuchur
Chi, Eiche, Stich, Strich,
nichts, Kirche, Trichter, Melchior
Chthonios, Bauch,
Schlauch, Drache, Jauche, Chor
Hystera, Hahn, Herz,
Haube, Haupt, Herrscher, Hocker,
Heere, Himmel, hoch, Hölle, Holle
Hülse, Hals, Herr,
Heiland, Hera, Hades, Haken, hold
Hoden, Hammer, Hetze,
Himmel, Hummel, Haß, Herz, Hunde
Horror, Hagel, Hirse
Hase, Hahn, Herkules,
Held, Hirsch, Hand, Horn, Hirt, hart
Leiche, Eichel,






Moor, Monat, Montag, Mittwoch,
Mai, Mond, Mund, Möse, Milch
Nadel, Nase, Nil, Noah, Not,
Nabe, Nerz, Nessel, Natter, Nerv,
Nudel, Niet, Nippel
Narr, Nonne, Nadel, Niete
Nelke, Nymphe, nein, dünn
Re, Rad, Riese, Ritter, Rippe,
rot, Regen, Reibe, Rüssel, ramus
Rute, Roß, Rohr, Ruder,
Ranzen, Orgasmus, Rahm, Ruhm
Erde, Ouroboros,
Rachen, Reibe, Rumpel, Rotte, Arsch
Riß, Fluß, Fuß, Faß,
Feßlung, Festung, Engpaß, Schmiß,
Veste, Gebiß, Gesäß
Scheiße, naß, Fluß, muß
Scr-Tss Lama-VV-Cl Ut-Ovv X
[ks]
Hexe, Xanthippe, pax,
lynx: Luchs, lux, rex, sechs
Komplex, Podex, Styx,
Lexikon, Haxen, Krux, lax, hex, nyx
nyx, sex, Box,
Galaxis, Büchse, Nixe, Fuchs, fox, ox
Gh
[]Atem Gottes
Analyse: Die Offenbarung des Johannes
Pentagondodekaeder:
U / Himmel (Hammer)
1 2 x 5+3 0K a .+2 0E .






6 x 4+1 2K a .+8E .
=2 4+1 2+8=
= +8> + +8







8 x 3+1 2K a .+6E .
=++ 6
= 12+12 + 6+6+6
= + 6 = 6x7 =
( =1 2x1 2
=4x3 6=1 6x9 )
( =6&6&6 )





























+ 8 Kanten = 18 + 8 Kanten = 18 + 8 Kanten = 18
















Thron Thron Thron Thron
FoV FoV
Atem Gottes Atem Gottes Atem Gottes







Himmel Vag mac Vag mac Himmel Vag mac
Au: Sonne / Tau
+/W e l t
Au: Sonne / Tau
+ / Welt
Au: Sonne / Tau
+/W e l t
U: Saturn (Satan)
O: Jupiter / Gott Vater














Ei: Mond / Janus
4
Pemu Büchlein des Wolkenengels
Wunde & Maul des 1. Tieres / Das Malzeichen
Markus ( : Th/ - Herz): Löwe
Christus, der Löwe von Juda
Christus, das -Lamm
7 Engel der Gemeinden = 7 Sterne
Menschen / Könige auf Erden
Rohr als Meßstab / Der Zeuge Antipas




7 Gemeinden (Christen) = 7 goldene Leuchter
Das 1. Tier: 666 (18 x 37): Leviathan:
"Wer ist ihm gleich"




7 Augen / 7 Hörner des Lamms
7 Geister Gottes (des Christus)
Zahl des 1. Tieres, Zahl seines Namens: 666
10 Hörner des 1. Tieres / Niere
GP
Wolken / Erde / Meer
Reiter, Tod und Teufel
Scr
Tss Matthäus ( : - Blase):
Wassermann > Engelmensch)




4 Windengel / 2 Ohren
2 Füße des Wolkenengels
2 Zeugen = 2 Ölbäume = 2 Leuchter = 2 Propheten
Die 2 Füße des 1. Tieres
Luft O/'O/U
Winkelsumme im Dreieck: 180° (10x = 20x 30x 3x5x ) 1 8 9= 6= 1 2

















1 Mensch / 12 Apostel / Schwert
Könige und Priester auf Erden
7 Geister Gottes vor dem Thron
= 7 Fackeln
Drache auf Erden
(Teufel, Satan, Schlange: am 2. Ort)
Das Bild des 1. Tieres
Cl
VV 24 Gläsernes Meer Throne /
2. Tier: Behemoth
Wolken / Menschen
Kinder Israel / Bewohner der Erde
weiße Kleider / 4 Strafengel
Lami
Lama Heiden (Barbaren) / Erde
Weib mit der Sonne bekleidet CoC
Die 4 Gestalten CoRu
24 Älteste / Kristall GC
Vag lip Neue Welt /Jerusalem
Braut / Hütte / Posaune
PVC Insel Patmos
Herr der Herren
7 Engel mit 7 Posaunen / Seraphim
Rechte (Hand Gottes) / Lamm Jesus
Erzengel Michael
(Cl/Per)
Ut Abaddon / Apollyon / Antichrist
Drache / Teufel / Satan / Schlange
Tier 666 in der Hölle
Ritter, Tod und Teufel
Gott Vater / Geist Gottes
Ewiges Leben / Krone
Lukas (Erde: W/i - Lunge): Stier
CoU
BAUM DES LEBENS i.a. >
Drache / Schlange / Teufel
Satan
Drache / Schlange / Teufel
Satan
Drache / Schlange / Teufel
Satan
12
Kubus: A / Erde (s.u.)
E: Mars / Mors
M: Tod
Ikosaeder: O / Wasser
2 0 x 3+3 0 K a .+1 2E .
( 6 0/9 0/ 1 0 2/7 2 )
24 - Throne VV 24 - Throne VV 24 - Throne VV
3
AO
Neue Welt N Vag lip
Johannes v.Patmos J




























































15. 4. - 12. 5.
13. 5. - 9. 6.
10. 6. - 7. 7.
8. 7. - 4. 8.




































































































































































































































































1 A: Baum der Geburt
2 O: Baum der jungen Sonne
3 U: Baum der Isis
4 E: Baum des Alters
5 I: Baum des Todes
13 Konsonanten =
13 Mondmonate (zu je 28 Tagen);
+ 5 Vokale (Grenzen der Jahreszeiten)
= 18 Buchstaben (4 x 18 = 72);
mit Baumnamen;
13 x 28 = 364 Tage
+ 1 Schalttag ohne Baum = 365;
inklusive 4 Kreuz-Viertel-Tage
= Hexensabbate;






















































7 D: Baum der obersten Götter
6 H: Baum des Unglücks, der erzwungenen Keuschheit
5 S: Baum des Wassers, der Dichter, der Zauberei
4 F: Baum des Feuers
3 N: Baum der Wiedergeburt, der Seemacht
2 L: Baum der Erweckung, des Lebens
1 B: Baum des Anfangs, des Neubeginns
+ SS (Z): Baum der schwarzen Magie, des Unheils,
des Sturms
8 T: Baum der Geburt, des Lebens
9 C: Baum der Weisheit, des Dichters,
der Heilkunst, der weißen Magie
10 M: Baum der Freude, der Heiterkeit, des Zornes
11 G: Baum der Auferstehung, der Weinstuben,
der Bassariden
12 Ng: Baum der Königswürde, der Souveränität, der Macht
13 R: Baum des Verhängnisses, des Unglücks, des Todes










































































































































Der Gott spricht und sagt: Ich bin ...
B = ein Hirsch von sieben Enden /
ein Ochse von sieben Schlachten
L = eine weite Flut auf einer Ebene
N = ein Wind über den tiefen Wassern
F = eine leuchtende Träne der Sonne
S = ein Falke auf einer Klippe
H = eine Fee zwischen Blumen
D = ein Gott, der das Haupt
mit Rauch entzündet
T = ein kriegführender Speer
C = ein Lachs im Teich
M = ein Berg der Dichtung
G = ein unbarmherziger Eber
Ng = ein drohendes Geräusch
des Meeres
R = eine Welle des Meeres
Ogham-Schrift (irisch)
400 v.Chr. - 600 n.Chr.
BLFS N
HDTC Q
M G Ng Z R
A O UEI
Ea Oi Ia Ui Ae
Eibe
GC mor








Außen 16 Perioden zu je 22/23 Tagen (4 pro Jahreszeit) > 16 Runenmale mit ihren Namen und Platzzahlen.
4 Jahreszeiten rechtsdrehend, meteorologisch und astronomisch: 3 Mondmonate pro Jahreszeit.
12 Sternzeichen nach den üblichen Daten (astronomisch) und die Planeten in ihren 12 Häusern.
Innen die 16-teilige Windrose in der normalen Ausrichtung.
Teilung des astronomischen Tages von 24 Stunden in zweimal 12 Stunden. Beginn am Abend (unser 18 Uhr).
1 astronomischer Tag = 12 Stunden bürgerliche Nacht (in Blau) + 12 Stunden bürgerlicher Tag.


























































































































































































































































































Skorpion / Mars / Leber / Oktober / Herbst Mem / Osten / Johannes: Adler (< Skorpion)
U











































Wasser: Undinen & Nymphen

















































































































































































19 Q 16 O
1A























































Abb. 6 Abb. 4 Abb. 5





9 8 57 6
11 10 14 13 12 15
22












4x1 4+2 2=7 8













Zahl und Zeichen im Alefbet
Zahlen & Zeichen zur Tarotkarte:
Zahl und Zeichen komplementär
Zahl im HKW und altes Zeichen dazu
Zahl und Zeichen im Alefbet
Zahlen & Zeichen zur Tarotkarte:
Zahl und Zeichen komplementär
Zahl im HKW und altes Zeichen dazu
Zahl und Zeichen im Alefbet
Zahlen & Zeichen zur Tarotkarte:
Zahl und Zeichen komplementär
Zahl im HKW und altes Zeichen dazu
5H Fenster, Luftloch

























Kaiser, Pharao 17 PF Mund, Öffnung
12 L Ochsenstachel, Stecken, Ziemer
12
12
12 13 M Wasser, Meer Der Gehängte,
ertrunkener
phönikischer
Seemann 4D Tür, Tor





















13 M Wasser, Meer
19 19 Q
19
19 15 Sz Schlange, Stütze, Unterlage












Hand innen, Hohlhand, Schale
Haus, Hütte, Zelt



















Hand innen, Hohlhand, Schale






















Tür, Tor Der Stern,
Hoffnung,
Unsterblichkeit,





































Alles in Allem 10 J Hand außen, Finger
21 Sh Zahn
Zeichen, Unterschrift
1 : M-A-P , F-T h / Z- R- H
2 : C h-D-W-N / T-J-B
3 : L-S z-Q-' O / G-S-K








1A Stierkopf, Ochse, Rind
8C h Zaun, Gitter


































Wahlfreiheit 6W Haken, Schlange, Nagel
9T h Uterus























W G Th Ch S A P H L QS zSh K Z Ss O B R N M D
Anhang 7 Das HKW als Geheimtextschlüssel
P: PA (2x) (PH: 3x)
F: FA (4x) (FH: 4x)
Z: ZDJ (4x)
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klar-
text









z p s d m r o b sz n f l th ch g a w h k ss sh
QS z S h K W G Th Ch Ch S A P H Z Ss O B R N M D
W G Th Ch S A L Q Sz Sh K P H Z Ss O B R N M F D
Z O R M D T S PAG Ch Th L F Q N Sz B Sh Ss K H
0 3 6 9 12 15 18 21 24 23 22 20 19 17 16 14 13 11 10
klar-
text




















JBand : Grundlagen I
Wolfgang Werner
Illustrierte Poetik des Impurismus
Morphologie und Funktion der Genitalien
am Ursprung von
Sprache und Mythos, Schrift und Literatur





























































































































































Die Zeit ist reif für eine Entwicklung,
für einen geistigen »Ruck«,
der die Werke der Kulturschaffenden
den Benutzern und Genießern erschließen kann.
Es wäre doch zu schade,











































































































Skorpion / Mars / Leber / Oktober / Herbst Mem / Osten / Johannes: Adler (< Skorpion)
U











































Wasser: Undinen & Nymphen









































Band : Analysen, Farbtafeln und Schlüssel II
Wolfgang Werner
Illustrierte Poetik des Impurismus
Morphologie und Funktion der Genitalien
am Ursprung von
Sprache und Mythos, Schrift und Literatur